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入力 」 人的資源 会計
システム
(貨 幣 的 測 定4ト1そ嘗等白勺沮ll定)
情報出力
レ














.● ● じ 薗9
戦 略 的 入的 資源
管 理 シス テ ム
_→ イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン ・ル ー フ
〈_… フ ィー ドバ ッ ク ・ル ー プ
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国際 経営 フ ォー ラ ムNo.5
織
o
ド
O
o
ピ
ヨ
げ
¢
oり
堵
〇
三
〇
.
毘
森
崎
民
造
稿
剛
人
的
資
源
会
計
ー
従
業
員
の
"資
・産
価
値
"
を
数
量
化
す
る
」
、
『
産
業
経
理
」
第
三
二
巻
第
一
一
号
(
一
九
七
二
年
一
一
月
号
)
、
七
～
一
二
頁
を
参
照
の
こ
と
。
凪
ピ
8
u
も
費
ぎ
ぴ
区
㊦
弓
①
誓
即
閃
Φ
三
。
鋤
a
u
帥
乱
6
・
○
臨
㊦
ざ
o
㍗
9
f
℃
・竃
Q。
・
n
国
ユ
。
O
鱒
固
餌
日
げ
9
貫
○
即
鼻
ご
皿
若
杉
明
稿
「
会
計
情
報
の
多
角
化
と
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
」
、
『
企
業
会
計
』
<
o
=
轟
Z
o
.一
(
一
九
九
二
年
一
月
号
)
、
四
五
～
五
二
頁
参
照
の
こ
と
。
雛
O
憎
ρ
じ
噂
⇔d
母
昆
鼠
鴇
§
⑩
、
黛
濁
9
§
。
ミ
肉
誌
ミ
ー
翫
竃
℃
自
胃
く
9。
乙
d
謬
才
㊤
巴
けざ
一㊤
Q。
Q。
.
舩
伊
丹
敬
之
著
『
人
本
主
義
企
業
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
七
。
津
田
真
激
著
『
日
本
的
経
営
の
人
事
戦
略
』
同
文
館
、
一
九
八
七
。
器
塩
次
喜
代
明
稿
「
戦
略
と
人
的
資
源
管
理
の
統
合
を
目
指
し
て
」
、
『
松
山
大
学
論
集
」
第
四
巻
第
五
号
(
一
九
八
三
年
二
月
)
、
=
頁
。
肱
塩
次
喜
代
明
稿
、
前
掲
論
文
、
一
六
～
一
七
頁
。
器
こ
の
図
は
、
こ
こ
で
の
筆
者
の
構
想
を
表
わ
す
た
め
に
、
若
杉
教
授
の
次
の
文
献
に
示
さ
れ
た
も
の
を
参
考
に
L
て
、
作
成
し
た
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。
若
杉
明
稿
「
人
的
資
源
会
計
シ
ス
テ
ム
と
人
的
資
源
会
計
情
報
の
展
開
L
、
～
七
一
頁
。
『
リ
ク
ル
ー
ト
」
一
九
七
四
年
六
月
号
、
六
四
55
